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RESUMEN 
 
La informalidad es una activada ilícita que se realiza dentro del marco de la 
legalidad. Es también conocido como el  fenómeno de la economía subterránea en 
situación irregular que no paga impuestos, evade las cotizaciones sociales, elude 
los procedimientos de contratación laboral regular, oculta su verdadera contabilidad 
y compite con deslealtad frente a los pocos que respetan las reglas del juego y 
aceptan el imperio de la ley en los distintos países.  
 
La llamada informalidad tributaria comprende a las actividades ilícitas e ingresos 
declarados procedentes de la comercialización  de bienes y servicios ilícitos, de tal 
modo que incluiría  toda actividad económica que, por lo general estaría sujeto a 
tributación si fuera declarada a las autoridades tributarias. 
 
La recaudación tributaria es el medio por el cual el estado, recauda impuestos de 
los contribuyentes inscritos en la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, la cual se deriva de las transacciones realizadas como son la prestación 
de servicio o venta de bienes con la finalidad de que el Estado pueda cumplir con 
su obligación constitucional de velar por el bien común y proporcionar a la población 
los servicios básicos que ésta requiere, necesita de recursos que provienen 
principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The informality one is activated illicit one that is made within the frame of the legality. 
Also it is known like the phenomenon of the underground economy in irregular 
situation that does not pay taxes, evades the social quotations, eludes the 
procedures of regular labor hiring, it hides its true accounting and it competes as 
opposed to with disloyalty the few that respect the rules of the game and accept the 
empire of the law in the different countries. 
The call tributary informality includes/understands to the illicit activities and income 
declared coming from the commercialization of illicit goods and services, in such a 
way that it would include all economic activity that generally would be subject to 
tribulations if outside declared to the tributary authorities. 
 
The tributary collection is the means by which the state, collects taxes of the 
contributors enrolled in the Superintendent national de Tributary administration, 
which is derived from the transactions made like are the benefit on watch or sale of 
goods with the purpose of which the State can constitutional perform ones duty of 
guarding by the communal property and to provide to the population the basic 
services that this one requires, needs resources that come mainly from the tributes 
paid by the contributors. 
 
 
 
